
























SOFIA FATMAWATI, S.Farm., M.Si., Apt.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1804015015 NENG INDY MAULIDA  84 86  72 100 A 81.20
 2 1804015031 SITI FATIMAH RAHMAWANI  74 82  66 100 B 75.00
 3 1804015033 RAHAYU NUR FITRIANA  76 86  62 100 B 74.80
 4 1804015036 MAYA RIANA DIYANTI  60 86  76 100 B 75.60
 5 1804015054 NOVA SANTRI  86 82  80 100 A 84.20
 6 1804015079 SERUNI FEBRIYANA  62 84  62 100 B 70.20
 7 1804015126 SYIKKA MAULIDIAH ISLAMI  76 82  74 100 B 78.80
 8 1804015154 HERLIZHA SURYADILA  84 84  64 100 B 77.60
 9 1804015170 VEGGA KHARISMA KANS  78 85  64 100 B 76.00
 10 1804015172 PUTRI ANJELI  84 82  80 100 A 83.60
 11 1804015188 KHUSNUN NAFIAH  92 76  82 100 A 85.60
 12 1804015195 NUR INTAN RAHMAWATI  82 82  90 100 A 87.00
 13 1804015208 LULU ISRA SAFIRA  72 84  50 100 B 68.40
 14 1804015223 TASSA NURKAMILAH  76 83  58 100 B 72.60
 15 1804015232 EMILDA WIJAYA  66 82  60 100 B 70.20
 16 1804015242 YOSI MELINA GESTI  96 86  68 100 A 83.20
 17 1804015250 ANNISA NUR RAHMADHANI  84 83  74 100 A 81.40
 18 1804015270 DIANY REVALINA  74 83  92 100 A 85.60
 19 1804015273 SHAFIRA FARADISA  94 85  70 100 A 83.20
 20 1804015285 DWI LESTARI YUDIATININGSIH  70 84  62 100 B 72.60
 21 1804015292 YULIA ELVIRA ELY  70 84  36 100 C 62.20
 22 1804015307 NIRMALA DEWI  56 84  78 100 B 74.80
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